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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
Afio XVI NÚMERO 5.495
'FULAR
SUSCRIPCIÓN
Málaga: 1*50 pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y  Talleres 
r*oa sos  D u L lc e s , 3  1 
r r e l é f o n o  m oL u aero  3 2
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
D I A R I O  R E P U B L I G A M M Á L A G A  ; '
LUNES 23 DE .DICIEMBRE DE I9l8
LA FABEIL MALAGUEÑA
mosákos hMráuIicos y piedra artificial, premiado cón medálla de oro en va- 
fundada enl8S4.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
Dép̂ sito de cemento y cales hidráulicas de las mejores inarcas
j r ó s i é  n : i i > A i L o o  E iS F ^ íL o o r í^ A
EXPOSICIÓN MÁLAGA • /  FABRICAMargues de Larios, 12 * * ^ a l a u a  . í P U E R T O ,  2
Especialidades.—Bal^sas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos Üe,relieve 
Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Taimerías de
T e a t r o  V ita l  A z a
 ̂Compañía cómico dramática, bajo la direc­
ción del primer actor José Gániez.—Gran­
dioso programa para hoy.
A las S y 1];2: El sublime drama en tres 
^tos, original del inmortal autor don José 
Echégaray,
D o maim
¡Precios al alcance de todas las fortunas!
Butaca,  ̂0 ‘50 céntimos; General, 0‘20.
_ Como vísperas de Pascuas se regala al dis-, 
tinguido pública que favorece con su asisten­
cia a este teatro un magnífico pavo, que se 
sortearáalflnal déla  función. Con cada en-/ 
trada o localidad se entregará un número 
que da derecho a dicho sorteo.
G I I V E  P A S G U A L I N I
: de España:
El local más cómodo de Málaga.
Sección de cinco de la tarde a doce de la noche 
Hoy grandioso programa.—Estreno del sexto episodio de la encantadora película
Lo s  psÉotsos gp isos
eú bnatro partes titulado OAÑALLAS ARISTOCRATAS —Tiene este episodio un asunto
interesantísimo, cuyo argumento está hábilmente desarrollado.
 ̂ Completarán el programa el estreno «Anales de guerra», las de éxito «El buen Charlot 
es conquistador», de mucha risa, y la preciosa comedia en dos partes
MISS PISK PERITA EN BELLEZA 
Precios: Preferencia, 0‘30; General, 0‘I5; Media, 0‘I0
Nota. S i  Jueyes estrono del episodio séptimo de «Los ratones grises».
CANTINA AMERICANA
Gran surtido en cajas de mazapán y oífoa 
artículos para Navidad.
Mantecados y roscos 
a pesetas 275 kilo 
Ii3 S  3P E  ó  El n  í  A  , G
gos Mazo, que leyó un trabajo sobre el tema 
«El siglo dé las sociedades políticas, su for­
mación, su conseivaoióji y su disolución». 








¿Trata lilndenbiirg de establecer 
un nuevo frente?
. El coiresponsal dol «Journal» en Zu- 
ricli dice que lündenburg fia enviado 
un telegrama al G-obiorno alemán, in­
formándolo que piensa‘establecer ún 
nuevo frente a retaguardia déla zona 
neutral njada por el armisticio.
_ El Gobierno Ha pedido una explica­
ción, pero Hasta’ aHora Hindenburg no 
Ha contestado.
_ Dice el corresponsal que los aliados 
deberían impedir la creación de este 
írente, que será guarnecido con tropas 
. escogidas; en efecto, se dice .que en 
breve serán enviados a Francfort del 
Mam dos regimientos.
Añade el Corresponsal que el Gobier­
no berlinés no puede impedir evidente­
mente,-la realización dol proyecto de 
ílmdenburg.
Servic!o_aéi'eo entre París y Londres
f,¿^^TB0dado establecido un servicio 
{ ôñcial regular aéreo entre París y Lon- 
.idt’es para notas oficiales y corréspon- 
dencia. r
Hay un director de servicios 'aéreos 
^^speciales de Londres a París, en el mi- 
f'nisterio de la Guerra y otro en la emba- 
“jada británica en París.
De Amsferdam
El kaiser enfermo 
Un telegrama de Amerongen confir­
ma que el exkaíser Guillermo está ata- 
cadp gravemente de la grippe espa­
ñola. ' .
De Italia
De Londres a la India en aeroplano
 ̂ El aeroplano Handly que Hace el via- 
,]o  aéreo desde Inglaterra a las Indias, 
na llegado a Eoma. . '
Pe Salónica
D'Ésperey en los Balkanes
Ha llegado a Salónica de regreso de 
su viaje a Sofia y Bucarest, el general 
Franchet d'Esperey, siendo recibido 
con enorme .entusiasmo y alojándose en 
el palacio real.
p^sperey ha arreglado con el gene- 
ral Bórtlielqt todos los problémas mi­
litares pendientes, especialmente el re­
lativo á la organización de diversas ba­
ses de aprovisionamiento en el mar Me-, 
gro, en el Danubio y en otras viáS de 
comunicación.
A  su paso por Sofia, el general D'Es-- 
perey conferenció con el presidente del 
¡^nsejo búlgaro, cón el Jefe de Estado, 
Mayor y con el nimistro de Negocios 
Extranjeros, r.esplviendo diversos pro­
blemas militares que estaban pendien­
tes. ■ - J
PROVINCIAS
■ Disíindóo
La Universidad de París, Haciendo 
uso, por primera vez, de la autoriza­
ción que recientemente se le Ha conce­
dido para poder nombrar libremente 
.doctores honorarios, ha decidido con­
ceder dicho título al presidente Wü- 
ip o n ,
De Zurich
La política de Alemania
'La asamblea de los consejeros de 
obreros y soldados de Alemania ha 
acordado que los comisarios populares 
Jengan poder legislativo y ejecütivo 
masta que la Asamblea nacional acuer- 
n.d® oliFa cosa.
Ŝe dice que dicha asamblea se reu- 
prá hacia mediados de Enero pró- 
^simo.
t ' De Londresm ■
. Los polacos liberados
«El Times» dice saber de Varsovia 
fuellan quedado libres los 600.000 po- 
“ lacos que fueron obligados a trabajar 
en Alemania.
Podrán, pues, prestar sus servicios 
fê n Polonia.
Mavídad
i't alemanes destruyeron allí todas 
lias fiíbricas.
Subasta de perlas
En Londres ha tenido lugar en favor 
i; de la Cruz Hoja británica, la veiita de 
un collar de perlas y de otras joyas, 
íOue arrojaron la suma total de 85.295 
! fibras, a beneficio de los heridos y en­
fermos de la guerra.
El collar de estrellas fué rematado 
‘ en 22.000 libras.
De Copenhague
La Cruz Roja Inglesa en Alemán
La Cruz Roja inglesa viene liacien- 
,̂do todo lo que puede para ayudar a los 
^prisioneros que todavía están en Ale- 
■únania.
óllo se envígn desde Dinamarca 
¿y bájó escolta armada, cargamentos en- 
^ros. de aprovisionamientos.a los cam- 
^mentpsHe prisioneros.
liá abierto una dependencia qué 
Foaeper objeto investigar cientifica- 
Fente e industrialmente por medio de 
‘̂ omisiones módicas, la proporción que 
'ftxiste entre horas de trabajo y las de,- 
 ̂condiciones de la prestación de 
e jid o s  con el oansaoio producido. 
Dichas investigaciones tienden ,a in-. 
, -^agar cuáles son las horas más apro­
piadas al trabajo para adaptar a ello el 
ymas industrias.
De Stockolino
La situación en Alemania
I ;  Según telegramas Recibidos por dis­
tintos condiictos, la situación de Ale- 
“límia es cada dia más dificíl.
Anteayer se Celebró la asamblea del 
|tongreso general de obreros y solda- 
io|, produciéndose graves tumultos.
. La excitación en Berlín es enorme y 
todo, hace esperar que se está en víspe- 
rasde graves acontecimientos.  ̂ _
Han estallado huelgas en distintas 
?óbl^iones.
De Berlín
Cumpliendo el armisticio 
los últimos cuatro dias han 
il^^?^^égadas 1.700 locomotoras, y el 
Entregadas otras tantas e igual 
Í í§í.í|e1 7 al 16 de Enero.
, . j jg S iP ''.
Linares.T.rEl estanquero José Maestre 
García venía jugando desde hace 22 años el 
número 6.Q0p, qu'e ha sido premiado con el 
gordo, y había adquirido^ocho décimos del 
mismo, repartiéndolos entre muchos traba­
jadores de las minas.
El participe don Diego Caro,que poseía un 
décimo, ha ofrecido nn importaqte'donativo 
al Asilo de ancianos y  al Hospital de San 
José y San Raimundo de esta ciudad.
En el otro décimo, que fué adquirido por 
don Ismael Savoini, dueño del Hotel Cer­
vantes, llevaban participación todos los de­
pendientes y camareros de la citada fonda.
Han obtenido el teniente de alcalde de L i­
nares don Juan Soto 30.000 pesetas, don 
Alejandro Doña 60.000, don Juan Caro 
24Ó.000, el dueño del taller de carrnajes don 
Juan Morenp' 18.000; don Enrique Góngora 
30.000, la señora del ex-alcalde don Elíseo 
Ruiz Romera 60.000, don Cristino Martínez 
60.000 y sumas cuantiosas los carteros. don 
Juan García Martínez, don Francisco Alcán­
tara Pentaño y don Francisco González Vi- 
ñolo.
Don Diego obtuvo el segundo premio en 
la jugada de 21 de Julio último, que era Sá­
bado, siendo la segunda vez que le fa-v:orec0 
la fortuna es|e año.
El dueño de la Administración de lolería 
numero 1 que ha expedido el premio se lla­
ma don Mateo Garrido.
Manifestaciones
Barcelopa.—Aunque «La Veu» recomien­
da que cesen las manifestaciones,anoche ocu­
rrió lo mismo que las anterioresj/ registrápi 
dose di vers&s incidentes. •>
En la calle de Pelayo se formó un grjipo 
que daba vivas a Cataluña, tenien<^o quê  in­
tervenir la policía y practicar siete deten­
ciones. ^
También en las Ramblas se formaron pe­
queños grupos, que vitorearon a España, i
Función de gala
Barcelona.—En el teatro Español se ha 
celebrado una función de gala en honor de 
los asambleístas de la Mancomunidad, asis­
tiendo todos ellos y muchos párlamentarzos.
Se cantó «Els segadors» y se dieron vivas 
a Cataluña.
Defraudados
Barcelona.—Los acuerdos adoptados por 
la Asamblea de la Mancomunidad parece 
que no han satisfecho a los partidarios de 
les soluciones extremas, quienes venían 
alentados por las predicaciones de Combó y 
ahora se consideran defraudados,
Comentarios
Barcelona.—Después da la Asamblea de la 
Mancomunidad, la impresión acerca de las 
aspiraciones autonomistas es diversa.
A'pesar de ê Jlo, «La Veu» publica un ar­
ticulo encabezado con la frase de Cambó:
«¿República? ¿Mqn^quía? ¡Cataluña!» y  en­
comia el acto, calificándolo de grandioso, 
Termina el citado trabajo periodístico con 
vivas a Cataluña.
La nota del Gobierno, sobre la sesión cele­
brada por la Asamblea ha producido des­
orientación, no viendo nadie puntos graves 
en los acuerdos de- la Mancomunidad.'
Adhesión
Barcelona.—El capitán general ha tele­
grafiado a la Casa Militar del rey partioi- 
Directiva del Centro de defen­
sa social ha acordado hacer manifestaciones 
de inquebrantable adhesión a la córona, <?o- 
mo representación de todas las tradiciones y 
aspiraciones de la patria, a la vez que expre­
sa su afecto al ejército, deseando que se co­
bijen bajo la bandera de España todas las 
regiones.
La misma entidad ha telegrafiado a Be- 
renguer rogándole que comunique al ejérci­
to estos deseos del Centro de defensa social.
Transigencia '
Barcelona.—Dicese que Cambó y sus ami­
gos se hallan decididos a aceptar los puestos 
que se les otorgue en la Comisión exbrapar- 
lamentariai
ArlíciiiO
Bilbao.—«Euzkadi» públióá un violentí­
simo artículo acusando al Gobierno de una 
labor odiosa con la persecución que realiza 
contra los nacionalistas.
El caso—dice--^es saber si el Gobierno obra 
instigado por determinada persona que ha­
ce tres días telegrafió a , Madrid pidiendo la 
más rigurosa represión de los nacionalistas.
Termina recomendando la calma basta que 
llegue la ocasión de tomar represalias, y alu­
de a la pérdida de las colonias, motivada por 
los desafueros del poder central.
Hace notar que el Gobierno aprovecha la 
tregua pedida por Romanones, hasta su re­
greso de París, para apretar más las cade­
nas que exclavizan al pueblo.
Califica la campaña del Gobierno contra 
los nacionalistas, de rufianesca v reDue- 
nanté.
Fianza
Bilbao.—El alcalde se presentó ante el 
juez especial que entiende eñ Iqs útlimos su­
cesos, exigiendo éste de aquél una fianza de 
5.000 pesetas,jiara poder gozar de libertad.
El alcalde ofreció su garantía personal, 
siendo rechazada. , *
A poco rato volvió Arana al juzgado, cons­
tituyendo la fianza metálica, que se le pedía.
Rflitín
Cádiz.-^En el teatro de verano cele­
bróse un mitin organizado por los trabaja­
dores del puerto, para solemnizar la funda­
ción de la bándera de propaganda societaria.
Intervinieron en el acto oradores de Sevi­
lla, Jerez, Puerto de Santamaría, Chiclana, 
San Fernando y Cádiz.
El entusiasmo fué indescriptible.
Las autoridades habían adoptado precau­
ciones.
Otro mitin
Sevilla.—El mitin de los obreros de San 
Jnan de Aznalfarache'hubo que suspenderlo 
por las manifestaciones que hiciera uno de 
los oradores al formular ataques en términos 
penables.
Asamblea
Sevilla.—E l 27 se celebrará una asamblea 
de viticultores y  cosecheros de la región,pa­
ra protestar del grayámen sobre los vinos.
Fiestas
Sevilla, El próximo día 26 se inaugura­
rán las Fiestas de la páz.
Se espera la llegada de una flotilla de gue­
rra inglesa, preparándose varios homenajes 
a los marinos.
La cuestión autonómica
Barcelona.—La prensa local expone di­
versos criterios sobre las conclusiones apro­
badas por la Mancomunidad.
El Círculo maurista ha dirigido un comu­
nicado al Presidente, de la Mancomunidad, 
diciendo que aunque los elementos que inte­
gran el Circulo son catalanes, y están iden­
tificados con los anhelos de la región, no 
se hallan conformes con las bases autonómi­
cas acordadas por la Mancomunidad.
Un periódico aconseja a los patriotas cata­
lanes que se abstengan de promover mani­
festaciones callejeras, que perturbarían las 
fiestas de estos días.
En el teatro del Bosque celebróse un mi­
tin socialista, en favor de la autonomía.
Lás autoridades adoptaron grandes pre­
caución eŝ  que resultaron innecesarias.
Presidió el señor Largo Caballero y habla­
ron Besteiro, Anguiano, Fabra Riyas y  Esco- 
riaza.
Todos se expresaron en análogos términos, 
abogando por hacer más intensa la labor 
emprendida en pro de la libertad de Cata­
luña.
: Los oradores calificaron de políticos nefas­
tos a los señores Maura y  Romanones,
Nutrido grupo que llevaba una bandera 
catalana recorrió esta tarde algunas calles 
del centro de la capital, depositando en la 
estátua de Oasanova un ramo de siempre­
vivas.
Los manifestantes cantaron «Els Sega­
dora».
Los estudiantes socialistas madrileños se 
han dirigido a la Asociación escolar socialis­
ta de Barcelona, diciéndoles que son agenos 
a las protestas contra la autonoiqía catalana
Aclaración
Barcelona.—Las redacciones de lofS perió­
dicos han recibido una nota en la que el Co­
mité de defensa de los alemanes refugiados 
en Cataluña hace constar que no ha to­
mado parte en la protesta contra el embaja­
dor alemán en España.
Acorazado
Cartagena.—Llegó el acorazado «España», 
que permanecerá varios días en este puerto.
Entierro
Santal.der. Se ha vorificadoel entierro de 
los náufragos del paüobot^«Ramoncho», pre­
sidiendo el duelo el armador de dicho barco.
Sábese que han aparecido más cadá'mres 
en las playas de Helecha y Cedreña.
La fiesfá de la flor
San Sebastian;-—Hoy tuvo lugar la fiesta 
do la flor; con gran éxito.- 
Se recaudar-ou v-einto mil pesetas.
Vista
Valencia. Se ha celebrado la última se­
sión del juicio contra el pintor Villalba, que 
dió muerte al conde de Villamar.
El defensor cíe Villalba censuró . al acusa­
dor, por aludir a varios hechos de la vida ín­
tima dé su patrocinado,.
Adadió que Villalba no tuvo intención de 
matar al conde.
Mañana se dictará sentencia.
La Cierva
Murcia.  ̂ Ha llegado el señor La Cierva, 
que regresará a Madrid el mismo día que 
vuelva de París el conde de-Romanones.
Cruz
Murcia.—Una comisión de militares ha 
hecho entrega al exalcalde señor Pérez Ma­
rín de las insignias de la cruz del Mérito 
militar, que han síilo costeadas por suscrip­
ción entre los elementos del ejército.
El segundo premio
Barcelona.—El billete agraciado con el se­
gundo premio se vendió en la administra­
ción de loterías número 1, situada en la calle 
de Junqueras, siendo enviado a Lérida,.
A l número 53.083, que le correspondió la 
aproximación anterior, vendióse en la mis­
ma administración al dueño de una impren­
ta establecida en la calle Baja de San Pablo, 
que lo repartió en participaciones de peseta 
entre los obreros de su taller y  algunos ve­
cinos.
El jefe de. la estación de Terdera encargó 
a un maquinista que le adquiriera un déci- 
Dio, y al llevarle el 53.085, no lo quiso, vién­
dose obligado fol maquinista a revenderlo, 
sin quedarse con participación alguna, al 
dueño de una tienda de comestibles de la ca­
lle de Esteréría, quien lo distribuyó on re­
cibos de cinco y una'pesctá.
Los restantes décimos se hallan repartidí­
simos. -
, Alboroto
Barcelona.—A  la terminación de uñ parti­
do de balompié que se jugaha en SabadeU, 
uno de los deportistas dió fuerte golpe a su 
contrario, cayendo éste al suelo sin sentido,' 
El público protestó, invadiendo la pista. 
Aumentó el alboroto cuando un individuo 
enarbplo la bandera catalana.
Los. civiles y guardias de seguridad des­
pejaron la pista a sablazos.
Algunos grupos cantaron «Els segadors».
Liga españolista
Barcelona.-—Se ha constituido una enti­
dad bajo el nombre dé Liga Patriótica Es­
pañola.
Dicha sociedad estará formada por quie­
nes antepongan a toda política,la integridad 
absoluta de la patria.
Podrán integrar la Liga todos los ciuda­
danos españoles qué sientan esas ideas.
Se publicará un,periódico y se fundará un 





La Sala de lo Contencioso del Tribunal 
Supremo ha dictado sentencia en el pleito 
promovido por el Ayuntamiento de Málaga 
contra la real orden do 1,° de Octubre de 
.1916, por - la que el ministerio de la Gober­
nación dispuso que se admitieran a los se­
ñores Mata en pago de arbitrios municipales 
las obligaciones del Convento de las Claras 
de esa capital.
El fallo declara la nulidad de la mencio­
nada real orden, revocándose ésta en todas 
sus partes.
Por tan brillante éxito forense ha sido 
muy felicitado el ilustre letrado don Emilio 
Menéndez Pallarés, que sostuvo en el Supre­
mo el recurso, a nombre del Ayuntamiento 
de Málaga,
* El Presidente'
Ooméntando el señor Gimepo el interés que
Mr. Alapetite mostrara en su entrevista de 
ayer con el rey, declaró estimar que las rela­
ciones entre ambos países serán en lo sucesi­
vo más estrechas y cñrdiales.
Elección
Cuando Romanoces regrese de París se 
elegirán las personalidades que han de for­
mar la Comisión extraparlamentarla encar­
gada de estudiar el problema autonómico re­
gional.
Dicese que Melquíades Alvarez no acepta­
rá puesto en dicha comisión, perseverando 
así en la actitud que adoptara desde los pri­
meros momentos..
Lerroux parece inclinado a aceptar puesto 
en la Oomisión, siempre que en ella figure 
Besteiro.
Entierro
El ministro de España en Lisboa telegra­
fía al gobierno anunciando haberse verifica­
do el entierro del general Paes, con gran so­
lemnidad.
 ̂ Todo el cuerpo diplomático esperaba en la 
Iglesia, a la que llegó el cortejo a las ocho de 
la noche, habiendo salido del Ayuntamiento 
a medio Ría. ; - '
El comandante, la oficialidad y ciento cin" 
cuenta marineros del crucero «Alfonso X III» 
asistieron al acto, en la.misma torma que los 
marinos ingleses, apreciándosegrandemen- 
te esta prueba d.e atención que partiera del 
gobierno de España háoia la república lusir 
tana.j
El «Alfonso X l l i »  saldrá mañana para su 
destino.
El décimo extraviado
El jefe d,0 la estafeta del Senado haco cons­
tar que en los libros de la oficina no aparece 
el pliego de valorea expedido por RoSa A l­
varez con destino a Tineo.
Según les participó ayer, Rosa denunció 
aljuzgadoque no había llegado al destina­
tario el décimo.
Lladó manifestó hoy a medio dia, a i S ^  
porters, que había excitado a la Prensa, re­
conociendo el patriotismo de la misma, al 
objeto de que en los momentos actuales re­
flejaran con serenidad sus comentarios acer­
ca de los sucesos políticos que se desarrollan 
en Barcelona.
En Gobariiaoión
Confía el subsecretario en que todos se 
expresarán con frialdad ante ía nota.que 
los nacionalistas facilitaron ayer, hasta cono­
cer los acuerdos del Gobierno.
Después nos exhibió Lladó tm telegrama 
de Romanones refiriendo a sus compañeros 
, de Gobierno los actos a que asistiera ayer.
Respecto a su entrevista con Poincaré.dice 
que fué i’ecibjdo muy afectuosamente, escu­
chando de labios dei Presidente de la vecina 
república palabras de afecto, hallándose en 
la mejor disposición de espíritu hácia nos­
otros.
Romanones y Poincaré hablaron de todos 
los problemas que afectan a España.
La comida que diera la embajada de In­
glaterra resultó magnifica, asistiendo, éntre 
otros, Romanones, AVilson, Orlando y Sori- 
úino.
Solución
Se ha solucionado la huelga general de 
Zaragoza.
Consejo de ministros
El Consejo de ministros celebrado ayer lo 
convocó Gimeno, para estudiar los acuerdos 
adoptados por los asambleístas de la Manco­
munidad, ’ '
Negocio excelente
Según, dice un. periódico, el edificio que 
actualmente ocupa elTrianon, lolha compra­
do una sociedad, por inieiativa del empresa­
rio del "Coliseo Reina Victoria, José Juan 
Cadenas, para derribarlo y construir un tea­
tro, un pasaje comercial,. un cafó y  un bar 
subterráneo.
 ̂ Níuerte de un arzobispo
Esta tarde, a las cuatro y  cuarenta y  cin­
co, ha fallecido el arzobispo de Tarragona 
don Antolín López Peláez.
Los eervióios de Comunicaciones
A  partir de mañana se prestarán todos íos 
servicios dependientes de la Dirección ge­
neral Je Comunicaciones en el nuevo edificio 
de la calle de Alcalá,
Conferencia
En la Academia de Jurisprudencia dió 
una conferencia notable el doctor Sors, sien- - 
do muy aplaudido.
De viaje
Ha marchado a sus posesiones de Ubeda 
el señor Navarro Reverter.
A Palma de Mallorca marchó el senador 
señor Amor, a quien despidieron algunos 
amigos,
Recepción
Con la solemnipad acostumbrada se ha ce­
lebrado en la Academia de Ciencias Exactas 
la recepción del nuevo académico sefior Bur-
E1 gobernador ha fijado un bando al obje­
to de que los industriales cñmplan rigurosa­
mente ,1a tasa, debiendo colocar en los esca­
parates los precios de los artículos- que ex­
pendan, y entregando a quienes lo exijan la 
oportuna factura de sus compras.
La “Gaceta,,
El Diario ofigial de hoy publica lo si­
guiente:
De Hacienda. Estableciendo el año econó- 
raico.para la exacción de arbitrios del Esta­
do y para los presupuestes generales que . 
empezarán a .regir el primero de Abril y ter­
minará el 31 de Marzo.
Concediendo al presupuesto de gastos del 
ministerio de la Gobernación varios suple­
mentos de crédito para servicios de Co­
municaciones.
Declarando ampaado’'el crédito extraer-. 
dinario al presupuesto de Justicia para la 
reconstrucción del edificio denominado Sa- 
lesas Reales, destinado a nuevo palacio de 
Justicia,
Concediendo otro suplemento de. crédito ' 
al presupuesto de gastos del ministerio de 
Marina, para la reorganización de los cargos 
de maquinista, contramaestre, dVndestable y 
práctico. **
Idem otro crédito extraordinario al presu­
puesto de Gobernación con destino a¿l fun­
cionamiento de la Comisión regia encargada 
de resolver los expedientes de q'uixítaaide los 
tres últimos reemplazos en la Oomiáíó#mií£,- 
ta de reclutamiento de Madrid.
Idem otra de Gobernación para mueblaje 
y gastos de instalación de los servicios de 
comunicaciones en el nuevo edificio ’fl.e la 
calle de Alcalá.
Idem otro a Fomento, para satisfacer los 
gastos ocasionados por los riegos del Alto 
Aragón. *
Idem otro, para la creación y pago dé ^as 
plazas de interventores del Estado, 
estaciones de los ferrocarrileSr 
De Abastecimientos.
Creando una comisión reguladora del con­
sumo de aceite.
Disponiendo la creación de tres secciones 
en que se agrupen los actuales negociados 
de está departamento.
De Estado.
Nota del embajador de España en Berlín, 
anunciando que oficialmente se ha dado por 
terníinada la guerra submarina.
La lotería
Hasta la fecha se ignora'quiénes sean los 
poseedores de los décimos correspondientes 
a los billetes agraciados con premios gordos 
en Madrid,
La vacuna
Brevemente se establecerán en Madrid 
cuatro estaciones de vacunación. ®
Como en Málaga
El alcalde ha ordenado á sus subalternos 
que prohíban lá circulación por las callesRe 
los pianos de manubrio, que han reapareci­
do, a pesar del acuerdo que adoptó el Ayuu. 
tamiento prohibiéndolos. , '
Medalla
La medalla entregada por Alapetite al rey, 
es de oro, y figura en el anverso una alegoría 
déla guerra, destacándose una figura que 
representa a Francia, en acción de prestar 
servicio a un herido en campaña.
En el reverso aparece una inscripción.
La medalla pende de una cinta blanca 
que tiene en los bordes los colores de la ban­




En el Ayuntamiento se ha facilitado una 
nota que dice lo siguiente:
«En vista de la actitud adoptada por los 
asentadores de patatas,suspendiendo los en­
víos de dicho artículo a Madrid, el A-yunta- 
miento ha acordado adquirirlas directamón- 
te, para venderlas al precio de coste.
A  tal objeto en el Ayuntamiento se ha 
montado una oficina.
El gordo
El Presidente del Tribunal del sorteo ve­
rificado ayer ha remitido a la prensa una 
nota diciendo que el billete premiado con el 
gordo lo Tiene abonado, desde 1895,el admi­
nistrador de .lotería número 1 de Linares, 
don Mateo Garrido, el cual, a mas’de vender 
para dicho sorteo 56 billetes,hizo nuevo pe­
dido ala Dirección del Tesoro, que no pudo 
complacerle por haberse agotado.
La prensa francesa y Romanones
Los periódicos franceses, comentando ©1 
viaje de Romanones a París, dicen que pue­
de solucionar muchos problemas importan** 
tes para la. vida española, máxime si nues­
tro pais se inclina,claramente, hacia los alia­
dos y especialmente hacia Francia.
'Dicho viaje unirá más los vínculos entre 
París y  Madrid.
Añade que España desea intervenir en 
las sesiones para la paz, y que este deseo, 
como el de los demás países neutrales o be­
ligerantes, debe tenerse en enenta por los 
aliadoSi
I
k i k '
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É L  P O P U L A I S
Lunas 23 de ¿ktemljre.
En Goben^ación
Según dice el subsecretario, el ministro
¿le la Gobernación ba desmentido que ma­
ñanase proponga asistir a la inauguración 
de la nueva Gasa de Correos y Telégrafos, 
puerto que aún no por falta de al­
gunos detalles.  ̂  ̂ .
El acto se verincai'á más tarde, asistiendo 
al mismo e l Gobierno.
' E l  traslado que se efectuará mañana^ se 
hace por ser la fiesta onomástica de la reina 
Victoria.
Añadió el subseoretarTO que han sido pro­
clamados diputados a Cortes por Segorbe y  
Tales,Tespectivam ente, los señores Navarro  
Reverter y  don Antonio Boet, director de- 
«E lM u n d o » .
Dijo también qu© se habia solucionado en 
Lérida la huelga existente en dicha pobla­
ción,y que en Bilbao se ha celebrado un oaii- 
quete en honor de Valparda y redacción do 
«cElpheblo vasco».
Con relación al viaje de Romanones a Pa­
rlé manifestó que carecía de noticias, por ha­
llarse intercepr.adaá.las lineas telefónicas, j  
telegráficas.
Cree que esta noche llegará el conde a la 
frontera y que pasado mañana se encontrará 
de-regreso en Madrid,
¿Romanones a Bruselas?
Por conducto fidedigno se sahe que el 
conde de Romanones visitará Bruselas, an­
tes de regresar a España.
Mitin reformista
' En el Teatro Báfnavente se celebró esta ma- 
ñaq,a wo^jíi-éia rbíormista, que estuvo concu- 
rrldfsím®^.'
* !?iliflíunciaron discursos los Señores Mo- 
re ifte fü fíe t  y  Azcárate (don-Pablo),
■ Todos áta^Járon ia  labor desarrollada por 
los últimos Gobiérnos, oertsurando también 
al conde de Romanones y al Gabinete que 
presida.
Requirieron a los socialistas para que co- 
labpren en lá labor que se propone desarro­
llar el partido reformista. '
_ • Los oradores se mostraron además de per­
fecto acuerdo con la campaña autonomista 
El acto terminó dándose vivas a España, 
a las regiones españolas y a don Melquíades 
Alvarez.1» \  * . .
J e l e f o i í e i n a s - ■
' ;  d e  l a  m a d r u g a d a
La asamblea regionalista
’Logl’oño*—Se ha celebrado la asamblea.de 
municipios, para tratar de la autonomía.
Asistiéronlos senadores Vaquero y del 
Val.
Todas lás conclusiones se aprobaron por 
’íaijianimidad, reinando grati entusiasmo y
giriéndose la asamblea a los acuerdos d« gos. La fianza de Eertiíló
Barcelonár-^'^á sido constituida la fianza 
de 5.000 pesetas que exigía el juzgado para 
libertar provisionalmente a Bravo Portillo.
f^ombramiente
Basih a.—Dicen de Berlín, que el minis­
tro de Alemania en Oopenhagu©, Mr. Rant- 
zan, ha sido nombrado secretario de Nego­
cios Extranjeros, en sústitiiéión de Bolf.
Los pasaportes
Ñauen.—El Gobiej-no español informa al 
ministro dei Exterior alemán, que su emba­
jador en Madrid, principe de Ratibor y o l  
personal de la legación no son ya personas 
gratas, y  oonsignientement© regresarán en 
breve a Alemania, encargándose en su vir­
tud de representar a esta nación en Espa­
ña, el primer secretario de embajada, conde
de Bassewitz. -
Acclán en Rusia
New York.—Un periódico anuncia el pro­
grama definitivo d;e la acción de los aliados 
y  los Estados Unidos én Rusia, -para réista- 
blecer el orden.
Las operaciones empezarán este invierno, 
enviándose una misión militar encargada 
do realizar la ñeeésaria obra polit'iéá para 
proteger en Rusia los intereses de los ex­
tranjeros residentes en la misma.
Añade el periódico qué W ilson y  ' los go­
biernos de la Entente se bailan convencidos 
de la imposibilidad de establecer la nor­
malidad mundial por medio de la Conferen­
cia déla  Paz, y  de que continúe Rusia eñ 
el estado anárquico en que vive.
Gonferencia
Nausiu-r-La Conferenciá nacional del Con­
sejo de ^breros y.soldados alemanes termi­
nó el d íi  20, dando por finalizado'el debate 
-acerca db las onestiooes d%,,paz y socializa­
ción. \ . ■ lil ■ " ' -
Leineis Señaló'lá repercusión que las ne­
gociaciones tendrán más allá dé las fronte­
ras aleminas, enire la clase obrera dei mun-
cen que nuevamente ba sido modificado el 
ministerio, por incompatibilidad del minis­
tro de N egocioS Extrae j eres.
Ley electoral
Nauen.-Hn sido aprobada una nueva ley 
electoral para la constitución do la futura. 
Asamblea prusiana.
O lroR íi^pFéstito
Washington .—Los Estados Unidos ban 
concedido á Inglaterra otro empréstito de 
1,200 millones de francos.
La salud del kaiser
Copenhague.- Comunican'de Ameronge 
qne la salud del kaiser inquietan las perso­
nas que le acompañan.
Frecuentemente padece ataques nervio­
sos, y uua enfermedad en los oidos.
Los españoles residéntes
en Alemania
Amsterdam.—Un periódico de Luxendorf 
dice que el embajador de España en Berlín 
ba aconsejado á todos los españoles residen­
tes en Alemania que regrosen a España a la 
ma.yor breyetlad.
Díoese que la misma recomendáción han 
hecho sus respectivas embajadas alos súb­
ditos rusos y lioland'éses.
Servicio aéreo de viajeres
Copenhague.—-El Martes hizo el viaje de 
Berlín a Ambeje en tres horas y  media, un 
• aeroplano construido para el transporte de 
viajeros;
Brevemente se organizará en Alemania un 
servicio regular de viajes aéreos.
Visita
Paria.—El alcalde de París estuvo en el 
Hotel Maurice con objeto d© saludar al con­
de Romanones en nombre de la ciudad.
Expuso ©1 alcalde al jefe del Gobierno es- I 
pañol que lamentaba que su estancia en Pa­
rís sea tan breve, porque ello le impedirá
aceptar la invitación a una recepción én su
honor que hubiera organizado el Ayunta­
miento. .
El conde de Romanones agradeció gran­
demente la atención.
Las visitas do ayer
París.—El conde de Romanones visitó 
ayer a última hora al coronel House y  el mi­
nistro italiano Sonnino.
Después marchó al Elíseo, donde estuvo 
conferenciando durante una hora con el pre­
sidente de la’Repúbliea Mr. Poincaré.
Romanones en el frente
París.-—El conde d© Romanones marchó 
esta mañana a las ocho y 25 a visitar el fren­
te de batalla.
Acompañaron al jefe del Gobierno español, 
el embajador señor Quiñones de León, el 
Jefe del Protocolo francés, en presentación 
de Mr. Poincaré, y  otras personalidades.
Don Alvaro regresará a París a las siete 
de la noche,y a las ocho emprenderá el viaje 
de regreso.
Probable dimisión dei Gobierno
Amsterdam.—La declaración.del ministro 
de Negocios Extranjeros sobre la respuesta 
a la petición del gobierno belga, acerca del 
paso de las tropas alemanas por^Lesburgo, 
no ba satisfecho al gobierno.
' Oréese que éste presentará la dimisión.
Falleoimlenío
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE EÁBHIOAS BE AB0N03, BE PEOBUOTOS QUÍMICOS T BE SÜPEEEOSFATCS
Capital Social enteramente desenibolsauo: 10.000.000 de francos 
PARA sus COMPRAS DE SÜPERPOSPATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES,^LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y SflÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200,006.000 de kilogramos de superfosfatos. 
Comprad de preferencia el Superfosíato^especial^de de la Unión Española
de Fábricas de Abonos, superior alos Superfosfatos ltíi20
SERVICIOS COMERCIALES fí INFORME: ALCALÁ,




TODOS a 65 y 95 CÉNTIMOS
MARTINEZ, 24
Club Velocipédico
Correspondiendo a la atenta invitación 
del activo presidente, del, Ciub \ elocipédi* 
co Malagae.üo, don Enriq4ié Navarro lorres, 
asistimo.s anoche al acto, de in.Tiiguración 
del local social de dicho coniro deportivo.
El local se halla decorado con mucho gus­
to,destacándose humorísticos cuadros de in­
cidencias del ciclismo.
El presidente explicó a lus congregados el 
objeto de la reunión,expresan do su reconoci­
miento a los socios que imponiéndose gran­
des Sacrificios han contribuido a qu.© el Cluo 
consiga sus deseos de tener local propio.
Después lee un bien escrito trabajo alusi­
vo al acto, en el que consignaba un expresi­
vo saludo para la prensa de Málaga, a la que 
está reconocido por la valiosa ayuda .presta­
da a la sociedad que preside.
Excitó a todos para que continuaran man­
teniendo el fuego dol entuaiasmo, a iin de 
que el Club tenga larga y próspera vida.
Don Albovto Prauqu >lo, ví-ceprnsidónte, 
don Salvador Romero Escudero, secretario y 
señores López Gaiaiía'y Sánchez García uxte- , 
riorizaron uno por e.scrito y otros de palabra 
su amor a la sociedad deportiva de que for­
man parte, teniendo todos frases de elogió 
para la prensa y la revista «Málaga "Depor­
tiva'». ■ '■ .
E l presidente hizo el resúin;^, reiterando 
a todos el testimonio de su rétíOnooiraiento 
por las alabanzas que lo prodigaban. •
Después fueron obsequiados los .concu­
rrentes e invitados con dulces^jpastas, vinos 
y habanos, brindándose por el éxito del Club 
Velocipédico y de las fiestas que organice.
Deseamos a los jóvenes cultivadores del 
deporte ciclista, muchos triunfos en su la­
bor.
Sucesos
Por amenazar en eslado de -et
los transeúntes, faé ayer detem̂ j 
in mediaciones del Parque Sanitáí 
dor Valdcrrama Rodríguez.
En la Cruz Verde, oscandalizá 
mente el beodo Antonio 
y los agentes de la autoridad 
aquellas inmediaciones d0Spu:és.(|Í 
esfuerzos, consiguieron lievarloíáf 
ra de Policía, quedando, enoen  ̂
de los calabozos do la Adüan_a.\t
Cereales co¡
.pagando al contado en él Bancal 
el Vendedor.
Aceites, Oarliinzos,. Viií  ̂
Trabajo en.-com.isuhi gatau,|lz;a| 
dictulo gratuitamente local etins 
queriendo depositar mercancía 
tes. Dirección: JUAN M. DRlNv 
! calle Badén, Terrenos dél Norte,1 
tes Somera 23.
A COLEGIOS Y  GORPOEACÍONES 
CONDICIONES ESPECIALES
CALENDARIO Y tÜ l
Luna mor-guauté^ol 2Ó-a lip;|§
■ 8rri; sale 7-12.
Bjjaana 52.- 
Santos de hoy;—Si(.ataVietoriá/^.,
Santos de mañana.—Ban Gre¿i
Jubileo para hoy.—En J
Para mañana.—En idebi.
tnarwfiTrtrim n i ’
LA METALÚRGICA S. A.—-MALAGA
R E U N I O N E S
Peluausros-Sarberos
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratoHos, 
sitos para aceites. Material fijo y móvil para fqrrocarnles, contrafistas Y W
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecániLO para toda
ciase de trabajos. Tornillería con tuerca  y In, Tilos 2 S .-E s-S  uc iraüaJU»* luíiuucti  w u l civ ĉia j  wi-iw w.  ̂ OQDirección telegráfica «La Metalúrgica», MarcharJe.-rabnea, Paseos los iiDa. ¿s-, 
criíorio, Marchaníej 1.
S o  c o m p r a  lile .r^ i70  f a x i d l d o  v i e j o
3*es»a¿xise6»aB«t«í
El Llavín
"Y  I ^ A S O U A I j
Bhnr’agiTiWTt'Vf 'y‘’i**v*T** .
lAmaoén a! menor de ferretería
Londres.— Sábese que ba fallecido-en Ita ­
lia  el general sueco, A x e l-R a tt , que desem ­




: Se convoca a todos los señore;s socios a la 
junta general réglaménta-ria que se celebra­
rá hoy’Tbfinés,' a las nueve de su noqhe a 
fin de elegir Directiva para 19.19.
El Secretario,^Fwi?ió Raé;5;á JAdwíí.
Centro Instructivo obrero del lp .° dístrílo
En la'Asamblea, general celebrada poi: es- 
te'OentrOjba elegido la Junta Directiva que 
ha de aotu ar en el año próximo, recayendo 
Ips cargos en los correligionarios eigpjeñtes:
Fresídente, don Antonio Gómez Lirna; 
vicepresidente, don Mámiel Pardo Molina; 
secretario, don Eduardo Maldonado Loal; 
vicesecretario, don Antonio Alcaide Ruiz; 
contador, don Joaquín García Almendro; te­
sorero, don Antonio Maldonado Leal; vocal 
prirnero, don José Jiménez Mesa; vocal 2. 
don José López Peñuela; :Voqal 3.°, don José 
García; abanderado, don Manuel Martín Cha­
parro; bibliotecario, don Rafael Olmo San- 
taoláila. . . ... .juventud Republicana
Esta noche a las nueve continuará , en es­
ta entidad, la Asamblea general ordinaria 
de segunda convocatoria, para termínár la 
discusión de la reforma del reglamento.
E l .secretario, Eafael E. Herráis Toscano,
por mayor y
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres., estaño, hoja-
S a n t a
lata, tornillería, clavazón, cementós, etc. etc.
CANDADO
Por la presente se cita a todos- lo3 a.socia- 
dos del Fígaro para la reunión general o rd l 
nariadeesta nooIio,a las nuevo y media pa- | 
ratratar lo signiente: |
Primero. Poner pn ■ conocimiento de la 
asamblea varios acuerdos -importantes.
Ségundo. Nombrar cómisíones para él 
fiel cumplimiento de apei^ura y cierre délos | 
establecimientos-, v ; ; . F , I
Tercero. Poner en eonocimiento el nom- i 
bramiento del acomodador Jé los oOmpañer | 
ros de esta entidad, a favor; do José ,Balles±e- ! 
to,—El Secretario. • : ■
Agrupación Socíalisia
Por la presento se cita a . todos los indivi­
duos afiliados a esta Javontiid Socialista co­
mo así mismo a los simpatizan tos, a la reur.. 
nión general de segunda eonvocatori.a. que 
se ha do oeiobra-r boy Lunes 23 del corrien­
te a las ocho y  media do la noche ,en núestro 
domicilio social (Tomás de Cózar, ;J2), para.■ 
tratar de asuntos de verdadera importancia 
como así mismo elegir la nueva direotiVaque.; 
ha de actuar en el próximo año de 191'9,
Se ruega la más puntual asistencia. P ó re í 
Comité: E l Secretario, Tomás Gil. >




Magno, son |o8, -tíes jnf^'nfñcQ^/l^ 
«La Esfera»
Ortega M u n illa | ^ '^ ^ l< ?¿ p
A í m u c ó í í -  <?€» F e v i  e i u í '5 £& y  e-Ui
J U I . Í O ¿A o u
Cslls Juan Qóíirtcs Oaráís (arslss L§|íOC0ría) y Míirchantá
Eiíesso ¿yriíéo eft BíúeHs ác cüdpá.. Ke5'f3i.í 
Cloñ, ©ÍC. éíC.




B ^ a .-—El embajador de Sfiiza en Rusia 
ha s^ido de P.etrqgi'ado con dirección a su 
paísl¿"' f -: . :
E l re presentante helvético muéstrase de 
acqerdo con las. campañas que se hacen con­
tra, Lenine y Trqtóki, culpables de la exten- 
si,¿'n que va tomando el bolchevikismp.
Los pofacos in Daníze
Berna.—Comunícah de Varsovia que han 
desembarcado en Dántze 50.000 soldados 
t^olacos.
Agiiaoién en Silasía
- Copenhague.—Dicen de Berlín que en Si- 
-lesia hay gran agitación por haberse decla­
rado Estado independiente, con el nombre 
de República de Oátmark.
Contra íes bolchevilds .
Copenhague.—Lá.flota hritánica hábom- 
bardeado las posiciones bolchevikistas de 
Wessepberg.
PSodifícacjón mlnfsteríaf
Amsterdam—Dos periódicos alemanés di-
En oí "tren do k s 12 y 35 mnrcharon .»a 
Madrid, don Maliis Huelín Muller, an es- 
posa e hijo'i, y las bollas &>efiori.Las 2»Iaría, y 
Carola Molina .Bilbao. - -
A  Barcelona,, los coin.eroiantps don Podro 
Mir y don-Manuel Rueda. ■ , ;
A Granada, don Migu el Ortega M.oreiio y 
don Domingo Codina y los. estimados jóve­
nes Luio y Manolo j^Iorales Soavirón. ,
A  AlgoeiraS, don Fernando Jiménez .;Ver­
dejo y señora y bella hija Mercedes. . . .
A Ronda, don .L.eonardo Suárez Megías y 
señora. .. ít
En el tren del medio dia llegaron de ..Ma­
drid, don Félix Sáanz Calvo, don Joai^aín 
Mazo, don Francisco - JiménezMercado, ,.don 
Rafael Cavanillas, don Enrique Crema^éS, 
e l ahogado don Enrique Ramos Ramos, jJon 
Juan Montilla, don Miguel y don.Emnm 
Prados Snch. ,
Do Toledo, el alumno de infantería don 
Esteban López Sepúlveda. .
De Gijón, la señora doña'Luisa Fernández 
de la Somera de Domjnguéz.y sns bollas hi­
jas Carmen y Amparo.
Do Algeciras, don Miguel Olalla.
Do Loja, don Ricardo Torres Otero.
FiipTou pa-1 i ' i d o n  F.-i-iciiíil Mjt'ct y-sloña




íu'imuon -düU iÎ cíQUÍn Marti- 
n---/. v , uoM KrauCi.sao Mena Rumos, aon 
José Beltrán Jitijóiicz y don .1-raucisco (.lon- 
zález López, ,
El nuevo inatriinoulo, al quo deseamos io­
do género de ftíliridsd.'S, <=aUé pmu Granada 
y Sevilla, a pasar la luna de miel.
■ Há marchado a Cádiz, donde pennaneosrá 
varios días, nuestro querido amigo y cem- 
pañero, don Antonio León 3’’ Donaire, secre­
tario dé la Junta local do primera onseñ-anza.
«  í»
Anoche tuvo lugar en el Círculo 
Republicano lá reunión convocada 
por la Gomisiótt orgánizádora del 
miiin la Federación Nacional 
Republicana acordó celebrar én esta 
qapital el .^oiningo próxi^ 
áár ciieníá dé las géstlories reáliza- 
dás y de' un telegrama recibido 4e 
Madrid, en él que el señor Gómez 
Chaix participa al señor Armasa 
Gehandorena, que el mitin en Sevi­
lla se ba aplazado baslá el día 5 de 
Enéro y que desde allí vendrán a 
híálaga los parlamentarios que han 
de tomar parte ea él mitin.
Oportunamente daremos las no­
ticias que baya sobre este acto de 
propaganda republicana en Málaga.
BIBLIOTECA PÚBLICA
~  DE L A  -  ■
SOOÍEDAB ECeNOilGA
Piflza de la Consütadón nüm, 3 
Abierta de once a tres de lá tarde y de^a» 
te aaneve de la noche.
I III 'I I...I ÍIIII llllinilfPHWpWMM.
■ En el tren correo de Madrid,que llegó con 
retraso de más de tres horas, a las nueve, de 
la noche, regresaron ayer de Martes, don Si­
món Oastel Stíperviello y de Madrid, el jo ­
ven señor Tomboury Alvarez.
También llegó en el mismo tren el ilustra­
do catedrático del Instituto de Figueras don 
Eugenio Sáenz de Urturi, ffaiéh regi’esará 
pasado mañana a Madrid.
Lareoepción celebrada anoche en los sa 
Iones d e l Círculo Malagueño resultó m uy  
animada; Goucurriendo distinguidas damas, 
bellísim as señoritas y mía nutrida represen 
tac-ióir del sexo hm rte.
El elemento.jovem-^o dedicó al baile, que 
duró hasta altas horas de la tarde.
Tan distinguida concurrencia fuó obse­
quiada con un-delicado te 3̂ pastas.
Hicieron los honores con suma galantería 
los señores directivos y én particular el se 
cretario delasocieda j señor Alvarez. Gómez 
(don José).
iD iD
Por don Francisco Rodríguez Martos y su 
esposa, y  para su hijo el estimado joven don 
Ginés Rodríguez Segura, fnó podida ayer la 
m'ano de la bellísima señorita Anita Carreras 
García, bija del empleado de este Ayunta­
miento don Fernando Carreras.- 
•Lá’boda so celebrará en fecha próxima.
'.o, » « • . ■ . _  ̂ ;
- Han venido de Madrid los distinguidos 
jóvenes don Antonio de la Cruz Marín, don 




Con grandes llenos se celebraron las fim- 
oiones anunciadas, ■ -
Esta noche so f  eproseñtar.á otra vez el her­
moso drama del inmortnlcLon José Echegaray 
«De mala raza». "  . ;
Después so sorteará un magnífico payo, 
quela empresa regala a los bspeetadóres,
Páscuaími
Hoy se estrena el sexto episodio do la ad­
mirable polícnk «Los ratones grises», que/ 
seguramente alcanzará el misino éxito que 
los^nteriarei. ^
Figurarán en el.programa .otras cintas.:
Fernández de 
dicoberry, Pérez 
Isaac Muñoz y otros firman. 
literaria.
Magníficos grábalos, dil 
artísticas eompletan ol núméíf 
. BroveMen̂ te . publicará «l̂ s 
gran e-xtraorjin^ja, h una p^|  ̂
un acontecimiento editorial, ■
La Sociedad Anóojíma 
arrendatarÍÉÍ dê  n|ij>̂ tío qiyc.qjp |̂í  ̂
lebrado J unta 
JatoJle cumplir uno de 1^
Estatutos de aquélla, ,qté; 
vación del Gbfisejo de ^
bienio. ' i. ' ' , r- 
' Poí aolaraáóiÓn fü:ó'i'66ló¿|dóf/eT‘'S 
al cáal ge‘concedí  ̂
db gracias pfir la g<ístióü' qhô , ñK,;(< 
liado; "V /■ , ‘ 'V . ‘ ^
President̂ í* Aon 
Yicepresidojitéi'áon Manuel 
Dipoeitor doii
■diez. - '/r ' __ . y .
Socrobario; doqUáríos
Sin embarco;
nes expuostaS’.'pOr-oláŝ or 
ôorca de su eafcadnde sa](yd 
’̂cciente y lamontábl©- í̂lesgi :̂^|  ̂
acordóse aceptar spl 
gándoseén olinterin doTa-l^P^ 
fs-dbn Miguel MorinOjpr  ̂“ ~
?EI mejor remeilio . j
para |¡'j3Qor catarro?
nejo, * _ ; '
Fué designado pora reprê ê pG 
eiqdad eTáccionista de la 
Cortés Salido» -
La Junta acordó áoeptar.l 
sepia Ja por don Gabriel A l vaíip 
mente sa dió por termíiuidá^l^ 
dando encargados de cómefij^iiJ 
tivos para k  temporada' próxipll
interino y el nueve represen^^
Los lectores de «El SoeIali?tó 
traren dificultades paira adquf 
rán en la librería Rivas, La.^^i 
bien se'encargará de servii4''""' ^
conducto de los vendedor^^
Cqrá el estómago e
Estomacaliá® áe. (layio^j
Infalible ceñirá la tos, brenquiUs, asma 
y iuberGulosis
Dejad de administrar 
bacalao, que los enferm ojíw 
ven siempre son re^iugi^^ 
ga porqnejuo lo digieren'.,^| 
el VINO D É ''G IR A R D /'^ tiM  
todas laslm-enas farmácSÍ'^1̂ ^  
ladar, más activo, fkciKtéé;¡ ̂  
los huesos*etilos niños dAS;' 
cado, estimula el apetito; actn 
sis. Elr^jÓi'ifÓKico para las 6̂  
en la anerníá,?en la tüberóulosil 
matismos. "Exíjase la ifiarea 
París.
Por los señores de Ramos ha sido pedida 
la mano de la bella señorita OoncbiLa Pen­
dón Ruiz, para su hije, el distinguido joven, 
don Eduardo-Tlamos Gastiilo.
* *
Se ba efectuado la toma de dichos de la 
bellísima señorita María J jU isa iSanturcey 
Barragán j con el estimable joven, don Fran- 
oisQO Miró Sánchez.
La boda 89 eelebi-ará on el próximo mes de 
Enero. ♦* «
Después de una temporada de tres meses 
.en su finca de Oala del Moral, han regresado 
aMálaga los señores de Gómez Cestíuo (don 
Genaro), con sus bellísimas hijas.
*
ái *
En-la iglesia de íes Bantos Mártires ba te­
nido efecto el enlace matrimonia"! de la be­
lla señorita Dolores Rubio Díaz y nuestro 
particular átpigo, don Rafael Benitez Lu- 
piáfiez,
Idii5.ll a - F r a g u a - I r t  g l é s
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S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
ALFREDO ROORlOUEZ
Alameda 28  Teléfono núm. 174
Deposita: Conáe de Aranla 18 y i2
(antes jabonero)
Eipootái
Aviso de la Osmpatlía
del Qas al público
18
La Compañía dal Gss poue en conocimien­
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyosrpisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender'ífor la visita de per­
sonas figenss a la Empresa que, con e! pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los qué 
así lo hagan, se les eligir antes ía co-
rresppr.cilente auioríiacfón déla Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarlos de la misma.—LA DIRECCION.
l 6 m Z  HERIjIAÑGS
Los
Coaeqheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de Rguardientes. y licores.—Anís 
Mosscatel, Duícé y Seco.- Gran vinoKins 
Ban C1 emente. . ‘ \ A
Alcoholes fll por ■hiáyof para ináastríüs y 
automóvileís.'
Se'admííén jrepf'Oíieatanles b^aás ■ re-
TEATRO LARA.—Oomi)áí%-l 
tica dirigidá ppr el primer 
ca l ’ l / ”
Programa para hóy; '■> "iPor la nóolié a los 8 y 
y «El portaMeflos Boléfid^ 






Butaolb, 1 peSiffta. GqiP 
TEATRO PETÍT BAL^I 
de cinco a doce de la noc 
exhibféndQse éseogi4^crTíF-.¿3 
í^reol os.—ButocalTJi^
CINE PA&CÜAM*v-ÍÍ1#  
Alameda do Caiuéf Haeh,'! 
España). - 
doce de la
mingos y, 41a® feB̂ y.0̂ ’̂
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